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La presente investigación está orientada a gestionar y crear un nuevo 
sistema de apoyo financiero a través del ahorro y crédito para el sector 
económico de la ciudad de Ibarra, con la finalidad de brindar la mayoría 
de servicios a la población, logrando con esto alcanzar las metas y 
objetivos institucionales, la investigación es la siguiente: Se realizó un  
diagnóstico situacional interno y externo se aplicó entrevistas y encuestas 
a los socios, empleados y autoridades, con la finalidad de detectar las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tendrá el proyecto 
al momento de su gestión; El marco teórico se elaboró con información 
actualizada mediante bases teóricas fundamentales; Se formuló un 
estudio de mercado a través de encuestas dirigida a la población de la 
ciudad de Ibarra, para establecer un pronóstico adecuado de captación de 
clientes y establecer la dinámica operacional de la nueva agencia; Se 
diseño la propuesta de apertura y gestión institucional adecuada; Se 
realizó un estudio financiero de las principales fuentes de ingresos, 
egresos, flujos de efectivo, inversiones, determinando la factibilidad del 
proyecto. Se analizó los impactos que genera este proyecto, a través de 
matrices y niveles de influencia por cada área o ámbito que corresponde.  
 
Cabe destacar que la elaboración del presente proyecto se la realizó con 
la decisión y el apoyo de los directivos de la institución, con el acceso y 
contacto directo de los posibles socios beneficiarios, para así  tomar la 











This research is aimed at managing and creating a new financial support 
system through savings and credit for the economic sector of the city of 
Ibarra, in order to provide most services to the population, thus achieving 
the goals and institutional objectives, research is the following: An internal 
and external situational analysis was used interviews and surveys of 
members, employees and authorities, in order to identify strengths, 
weaknesses, opportunities and threats that the project will have upon their 
management; the theoretical framework was developed through 
theoretical updated fundamental was made a market research through 
surveys aimed at the population of the city of Ibarra, to establish a proper 
prognosis customer acquisition and to establish the dynamics operating 
the new agency, the proposal was designed to open and proper corporate 
governance, financial a study of the main sources of income, expenses, 
cash flows, investments, determining project feasibility. We analyzed the 
impacts generated by this project, through arrays and levels of influence 
for each area or areas covered. 
 
Note that the preparation of this project was done by the decision and the 
support of the directors of the institution, to access and contact potential 
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El presente proyecto enfoca los aspectos relacionados con la apertura de 
una agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Gabriel” Ltda., en 
la ciudad de Ibarra, cuyo objetivo es determinar la factibilidad y aceptación 
de la misma en la ciudad.  
 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
El proyecto contiene lo siguiente: 
 
CAPÍTULO I 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: En este capítulo se establece la 
metodología de investigación que se siguió, con técnicas de investigación 
como la encuesta, la entrevista y la observación directa aplicadas a una 
muestra de los socios de la institución, como a los empleados y directivos 
de la institución, todo esto sirvió de base para determinar las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de la propuesta y determinar la 
necesidad de la apertura de una agencia de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “San Gabriel” Ltda.,  en la ciudad de Ibarra. 
 
CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO: Se describe la fundamentación científica con 
conceptos, criterios, y más aspectos que sustenta la presente 
investigación, la cual ha sido desarrollada considerando textos, folletos, 
manuales, reglamentos, páginas web, entre otras. 
 
CAPÍTULO III 
ESTUDIO DE MERCADO: En este capítulo se describe todos los 
aspectos relacionados con los productos y servicios que la cooperativa 
brinda a sus socios y clientes, determinando  también el mercado, la 
oferta existente en el sector,  como también la demanda y  estrategias de 




PROPUESTA ESTRATÉGICA: En esta parte se plantea la apertura de la 
agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Gabriel” Ltda., en la 
ciudad de Ibarra, estableciéndose justificación, fundamentación y 
descripción de la propuesta. Contiene la localización de la agencia, la 
estructura organizativa, como las funciones tanto de directivos, consejos, 
comisiones y funcionarios de la institución, se plantea las estrategias de 
apertura como los objetivos, valores y principios institucionales, con la 
finalidad de establecer una propuesta clara y adecuada a los 
requerimientos o necesidades de la población del sector. 
 
CAPÍTULO V 
ESTUDIO  FINANCIERO: Comprende el estudio e información económica 
sobre la inversión, proyección y resultados del proyecto. 
 
CAPÍTULO VI 
IMPACTOS: De acuerdo a la técnica para valoración de impactos, se 
realiza un análisis del proyecto considerando los ámbitos social, cultural, 
económico, empresarial, global.  
 
Finalmente se plantea conclusiones las cuales resumen la profundización 
del presente trabajo, además se propone recomendaciones a fin de que el 
presente proyecto sea considerado como base para la apertura de la 
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